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Den »Månedlige Udenrigshandelsstatistik« har til formål at give hurtig oplysning om 
den kortfristede udvikling af EF­landenes udenrigshandel samt om EF's handelsmæssige 
stilling over for konkurrenter i handelen med tredjelande. Den foreliggende publikation 
bringer derfor i første række oplysninger om forskellige typer af samlede tal til 
sammenligning af på hinanden følgende perioder, dels opdelt efter oprindelseslande (for 
Benelux­staterne efter afsendelsesland og for Storbritannien efter konsignationsland) og 
bestemmelsesland (for Storbritannien efter konsignationsland), dels efter varer eller 
efter landrområder og varekategorier. For en detaljeret undersøgelse efter varer og 
lande henvises læseren til den »Analytiske oversigt over udenrigshandelen«, der 
udkommer årligt. 
Fra hæfte 5­1973 offentliggøres kun måneds­ og kvartalsresultater. Årsresultater vil blive 
offentliggjort i særlige årbøger eller i tillæg til månedshæfterne. 
Generelt er værdiangivelser vedrørende specialhandelen for vareindførslens vedkom­
mende angivet i cif­priser, og for vareudførslen i fob­priser. For EF­landene er 
guldhandelen Ikke medtaget. 
I overensstemmelse med »Landefortegnelsen., er landene ordnet efter kontinenter og 
geografisk beliggenhed, tilnærmelsesvis i rækkefølgen vest­øst, nord­syd. Den fuldstæn­
dige tekst til denne fortegnelse udkommer en gang årligt på de seks fællesmarkedssprog 
som bilag til denne publikation. Såfremt intet andet er nævnt, betegner »EF« de ni 
fællesmarkedslande. Opdelingen i områder svarer til 1974 ­ udgaven af landefortegnel­
sen. 
Varerne er klassificeret ¡følge »International varefortegnelse for udenrigshandelen« 
(CST), der er udkommet på fire fællesskabssprog. 
Statistik vedrørende forbundsrepublikken Tysklands udenrigshandel omfatter også 
Vestberlin. Handelen med Den tyske demokratiske Republik og Østberlin er ikke 
medregnet. 
Fra den 1. januar 1971 er oplysninger om Nederlandenes indførsel fra BLOU (Belgisk­Lu­
xembourgske Økonomiske Union) udarbejdet på basis af de tilsvarende oplysninger om 
BLØUs udførsel til Nederlandene og omvendt. Der er anvendt en kurs svarende til 
1 000 BF = 72,40 HFL. Fra den 17. september 1973 er kursen 1 000 BF = 68,95 HFL. 


















Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Mindre end det halve af den sidst anvendte decimal 
Oplysning foreligger ikke 
Gennemsnit pr. måned 





Regningsenhed for De europæiske Fællesskaber = 0,888671 gram finguld 
US­dollars 
De europæiske Fællesskaber 
De seks oprindelige EF­medlemsstater i alt 
EF­medlemsstaterne i alt 
BLØU — Belgisk­Luxembourgske Økonomiske Union 
De europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor 
International varefortegnelse for udenrigshandelen 
Generalhandel 
Eksport af nationalt producerede varer 








Forord, tegn og forkortelser 
Fælles landefortegnelse 
Fodnoter og specialtabeller offentliggjort i tidligere hæfter 
GRAFISK FREMSTILLING 
EF's handel med landbrugsprodukter og indust r iprodukter 
Kvantum indeks 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS HANDEL (EF) 
Summariske tal for handelen fordelt på lande : 
Kvar ta lsoplysninger : impor t , eksport, handelsbalance 
Månedsop lysn inger : Impor t 
Eksport 
Handelsbalance 
Summariske tal for handelen fordelt pá varer: 
EF total 
De enkelte medlemslande 
Indeks : 
Kvantumindeks 











Intra- og extra-EF (EUR-6) 
Intra-EF handel fordel t på med lems landene 
Indholdsfortegnelse 
Side Tabel 
5 Udviklingen i handelen med de vigtigste landeområder : 
Lande i klasse 1 
EFTA 
USA 
Lande I klasse 2 
EAMA 
Ikke associerede afr ikanske lande i klasse 2 
Me l l em- og Sydamer ika 
Vestasien 
Andre lande I klasse 2 (Det f jerne Østen) 
Østeuropa 
Handelen fordelt på oprindelseslande og bestemmelseslande : 
Akkumulerede tal 
Månedsta l 
Udviklingen i handelen fordelt på varegrupper: 
0,1 : N æ r i n g s - o g nydelsesmidler 
3 : Brændselsstoffer 
2,4 : Råstoffer 
7 : Maskiner og t ranspor tmid ler 
5,6,8: Andre indust r iprodukter 
5 : Kemiske produkter 
6 : Bearbejdede varer forde l t efter mater ialets art 
8 : Forskell ige bearbejdede varer 
Handelen fordelt på varer, månedstal 
44 
TREDJELANDENES HANDEL 
Udviklingen i de vigtigste tredjelandes samlede handel og handel med EF (EUR-9) 
SPECIALTABELLER 


























































































































































Forbundsrepublikken Tyskland (herunder Vestber 
lin) 
Italien (herunder San Marino) 































































Ceuta, Melilla, Provinsen Spansk Nordafrika: Spansk Sahara 
De kanariske Øer 
























. Centralafrikanske Republik 
Ækvatorial Guinea 
Sao Tomé og Principe 
. Gabon 
. Congo (Brazzaville) 
. Zaire (tidl. Congo, Kinshasa) 
. Rwanda 
. Burundi 
. Si. Helena (inkl. Ascension, Gough 
Cunha) 
Angola (Inkl. Cabinda) 
Etiopien 



























































































. Tanzania (Tanganyika, Zanzibar, Pemba) 
. Seychellerne (inkl. Amirantøerne) 







Zambia (tidl. Nordrhodesia) 
Rhodesia (tidl. Sydrhodesia) 
Malawi (tidl. Nyassaland) 





Amerikas Forenede Stater (inkl. Porto Rico) 
Canada (inkl. New Foundland) 
. Grønland 














. Turks­ og Caicosøerne 







. Vestindien (Vestindiske associerede Stater, Briti­
ske Jomfruøer, Montserrat) 





Guyana (tidl. brit.) 
. Suriname 



































































































































A b u Dhabi 
Shar jah, A j m a n , U m m 
Fujairah 
O m a n (t id l . Muscat og 
Yemen 
Demokrat iske Folkerep 
al Qa iwa in , Ras al Kha imah , 
Oman) 
ubl lk Sydyemen 
Pakistan ( t id l . Vestpakistan) 
Indien 
Bangladesh ( t id l . Østpakistan) 
Mald iverne 





Tha i land (Siam) 
Laos 
Nordv ie tnam 
Sydv ie tnam 
Cambod ia (Khmeriske Republik) 
Indonesien ( inkl . Vestir ían - t id l . Vest Ny Guinea) 
Malaysia (Malayisk S ta ts fo rbund , Sabah, Sarawak) 
. Brunei 
Portugis isk T imo r 
S ingapore 
Phi l ipp inerne 
Den Mongo lske Folkerepubl ik 










AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AO M 
E A M A 
DOM 
T O M 
NOUVEAUX T O M 
AUTRES A O M 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT. 
AUT . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 




















































Fælles landefortegnelse 1974 
Japan 
Ta iwan (Formosa) 
Hong Kong 
Macao 
AUSTRALIEN OG OCEANIEN 
Aust ra l ien , Nord fo lkøerne, Cocosøerne 
Ny Guinea (australsk) og Papua 
Nauru 
New Zealand 
Områder i St i l lehavet under USA's admin is t ra t ion 
. Ny Calédonien og t i lhørende områder 
. Wal l is og Futuna 
. Brit isk Oceanien 
Niue- og Tokelaoøer 
Fiji 
. Ny Hebr iderne 
Tonga 
Vest Samoa 
Cookøerne (ekskl. Niue) 
. Fransk Polynesien 
FORSKELLIGT 
Prov ianter ing og bunker ing 
Forskel l igt, po la rområder 
Ubestemt opr indelse 
Fr ihavne 
Fort ro l igt 
Økonomiske zoner 
Landefor tegnelsen landenes p lacer ing i de enkelte zoner) 
Samt l ige opr indelses- og bestemmelsesla 
EF-medlemsstaterne 
nde 
Samt l ige lande minus EF-medlemsstaterne 
Lande af klasse 1 ( industr ia l iserede vest l ige t redje lande) 
M e d l e m m e r af det europæiske Fr ihandelsområde (EFTA) 
And re vesteuropæiske lande 
Amer ikas Forenede Stater og Cana da 
Sydafr ikanske Republ ik, Japan , Austra l ien 
Lande af klasse 2 (udvik l ingslande) 
og New Zealand 
Samt l ige EAMA, D O M , T O M og andre oversøiske områder , associeret m e d EF 
Associerede afr ikanske stater og M 
Oversøiske landsdele af EF 
adagascar 
Oversøiske områder , associeret m e d EF 
Nye oversøiske områder , associeret m e d EF 
And re oversøiske områder , associeret m e d EF 
Andre afr ikanske lande 
Me l l em- og Sydamer ikanske lande 
Vestasiatiske lande 
And re lande af klasse 2 
Lande af klasse 3 
Østeuropæiske lande, inkl . USSR 
i.a.a. 
Folkerepubl ikken Kina, Nordv ie tnam, Folkerepubl ikken Mongo l ie t og Nordkorea 
Øvr ige i.a.a. 
V 
:od noter 
- = M e rtnd f erse I 
^tPr?nnllnJnHÎi ί Λ Τ Ç f * 1 * 8 0 0 " · d e¿ omhandler handelen mellem Vesttyskland (BRD) og EF, omfatter ikke den i denne tabel anfo, 
mterzonehandel, dvs. handelen mellem Vesttyskland og Den tyske demokratiske Republik og Østberlin 
- = Merindførsel 
På basis af indførselen 
Se note 2 til tabel 1 
Eksklusive Hollands handel med Belgien/Luxembourg 
Månedstallene omfatter ikke fortrolige forsendelser 
Specialtabeller 
offentliggjort i tidligere hæfter 
Nr. 
bestemmelseslande ^ ^ P å v a r e g r u p p e r ' z o n e r °9 e f t e r oprindelseslande og januar-december 1972 
januar-marts 1972 
januar-juni 1972 . . 
januar-september 1972 
EF-landenes handel fordelt på økonomiske varekategorier og efter zoner 
EF-landenes handel fordelt efter produktionsgrene 
EF's andel og vigtigste extra-EF handelspartneres andel I handelen med de enkelte lande 
EF's handel med landbrugsprodukter: 
A: Samlet oversigt over udviklingen fra 1969-1972 
Samlet oversigt over udviklingen fra 1967-1970 
De vigtigste varekategorier 
C: Varer underkastet reglerne for de fælles landbrugsordninger 
Eksporten af vigtige råvarer 
Udviklingen i tredjelandenes eksport til EF og til resten af verden 
Udviklingen I EF's handel med dets vigtigste handelspartnere extra-EF 
Udviklingen i EF-landenes handel intra- og extra-EF, akkumulerede kvartalstal 
Udviklingen i EF's handel med de associerede lande 



























































Die „Monatss ta t is t i k des A u ß e n h a n d e l s " d ient der mög l ichs t schnel len Ber ichterstat tung 
über die kurzfr ist ige Entwick lung des Außenhande ls der Länder der EG sowie über den 
Stand der EG im Handel der Dr i t t länder, verg l ichen zu anderen w ich t igen Handelspart-
nern. Die vor l iegende Veröf fent l i chung br ingt daher in erster Linie Vergleiche aufe inan-
der fo lgender Ze i t räume für verschiedene Ar ten von Insgesamtangaben entweder nach 
Ursprungs- (für die Benelux-Staaten Herkunfts-, Vere in ig tes Königre ich Versendungs-) 
und Bes t immungs ländern (Vereinigtes Königre ich Empfangs ländern) , nach Waren oder 
nach Zonen und Warenkategor ien . Für ins einzelne gehende Beobachtungen nach 
Waren und Ländern sei der Leser auf die jähr l iche Veröf fent l i chung „Ana ly t i sche 
Übers ichten des A u ß e n h a n d e l s " verwiesen. 
A b Heft 5-1973 werden nur noch Monats- und Vier te l jahresergebnisse ausgewiesen, 
wäh rend Jahreszahlen zukünft ig besonderen Jahrbüchern oder Bei lagen zum Monats-
he f t vo rbeha l t en b le iben. 
Im a l lgemeinen w e r d e n Wer tangaben des Spezialhandels gebracht , m i t c i f -Einfuhr- und 
fob -Aus fuhrangaben . Für die Länder der EG ist der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Länder sind gemäß dem „Länderverze ichn is " nach Erdtei len und geographischer 
Lage annähernd in der Reihenfolge West-Ost, Nord-Süd angeordnet . Der vo l ls tändige 
Text dieses Verzeichnisses erscheint e inmal jähr l ich als Beilage zu dieser Veröf fent l i -
chung in den sechs Sprachen der Gemeinschaf t . W e n n nicht ausdrück l ich anders 
vermerk t bedeutet „ E G " die Gemeinschaf t zu neunt. Die Zusammense tzung der Zonen 
entspr icht dem Stand des Länderverzeichnisses von 1974. 
jD ie Waren sind gemäß dem „ In ternat iona len Warenverzeichnis für den Außenhande l 
(CST)" geordnet , das in vier der Sprachen der Gemeinschaf t erschienen ¡st. 
Die Stat ist iken der Bundesrepubl ik Deutschland schl ießen das Gebiet von West-Ber l in 
e in. Der Handel mi t der Deutschen Demokrat ischen Republ ik und Berl in (Ost) ist in den 
Außenhandelsstat is t iken der Bundesrepubl ik Deutschland nicht erfaßt. 
Seit dem 1. Januar 1971 w e r d e n die Angaben über die Einfuhr der Nieder lande aus der 
BLWU aufgrund der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der BLWU nach den 
Nieder landen und umgekehr t aufberei tet , und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl, ab 17.9.73 zum Kurs von 1 000 Fb = 68,95 Fl. 
Zeichen und Abkürzungen 
0 Nul l (nichts) 
0 + Wen ige r als die Hälfte der ve rwendeten Einheit 
0,0+ Wen iger als die Hälfte der letzten verwendeten Dezimale 
: Kein Nachweis vo rhanden 
0 Monatsdurchschn i t t 
* V o m Eurostat v o r g e n o m m e n e Schätzung 
r Bericht igte Angabe 
M io Mi l l i on 
Mrd Mi l l iarde 
kWh Ki lowat ts tunde 
U A / U C Rechnungseinhei t der Europäischen Gemeinschaf ten = 0,888671 G r a m m 
Feingold 
$ US-Dol lar 
EC-CE Europäische Gemeinschaf t 
EUR-6 S u m m e der sechs ursprüng l ichen Mi tg l iedstaaten 
EUR-9 S u m m e der Mi tg l iedstaaten der EG 
Belg.-Lux. BLWU — Belg isch-Luxemburg ische Wi r tschaf tsun ion 
EUROSTAT Stat ist isches A m t der Europäischen Gemeinschaf ten 
CST Internat ionales Warenverzeichnis für den Außenhande l 
G Genera lhandel 
N Aus fuhr he imischer Waren 
NS Ohne Aussagewer t 
Inhaltsverzeichnis 
Seite Tabelle 
1 Vorbemerkungen, Zeichen und Abkürzungen 
' " Länderverzeichnis 
V l Fußnoten und früher veröffentlichte Sonderübersichten 
GRAPHISCHE DARSTELLUNGEN 
1 Handel der EG mi t landwir tschaf t l ichen Waren und Industr ieerzeugnissen 
2 Indices des Vo lumens 
HANDEL DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT (EG) 
1 Gesamtüberblick des Handels nach Ländern : 
4 V ier te l jähr l ich: Einfuhr, Ausfuhr , Handelsbi lanz 
5 Mona t l i ch : Einfuhr 
6 Ausfuhr 
7 Handelsbi lanz 
Gesamtüberblick des Handels nach Waren: 
EG 
Mitg l iedstaaten 
3 Indices : 
8 Volumenindices 
9 Indices der Durchschni t tswerte, Terms of Trade und der Vo lumenverhä l tn isse 
4 Entwicklung des Handels Intra- und Extra-EG : 
1 0 Intra-EG (EUR-9) 
1 1 Extra-EG (EUR-9) 
1 2 Handelsbi lanz (EUR-9) 
1 3 Intra- und Extra-EG (EUR-6) 
1 4 Intra-EG nach Mitg l iedstaaten 
Inhaltsverzeichnis 
Seite Tabel le 
5 Entwicklung des Handels mit den wichtigsten Gebieten : 
18 Länder der Klasse 1 
19 EFTA 
20 Verein igte Staaten 
21 Länder der Klasse 2 
22 EAMA 
2 3 Nicht assoziiertes Afr ika der Klasse 2 
2 4 . M i t t e l - u n d Südamer ika 
25 Westas ien 
2 6 Andere Länder der Klasse 2 (Ferner Osten) 
2 7 Osteuropa 
6 Handel nach Ursprung und Bestimmung: 
Jahrestei l 
Monat l i ch 
7 Entwicklung des Handels nach Warenklassen : 
2 8 0,1 : Nahrungs- und Genußmi t te l 
30 3 : Brennstoffe 
32 2,4: Rohstoffe 
34 7 : Maschinen und Fahrzeuge 
36 5,6,8: Andere industr ie l le Erzeugnisse 
38 5 : Chemische Erzeugnisse 
4 0 6 : Bearbeitete Waren , nach Beschaffenheit gegl iedert 
4 2 8 : Verschiedene bearbeitete Waren 
8 Handel nach Waren, monatlich 
HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
4 4 9 Entwicklung des Handels der wichtigsten Drittländer insgesamt und mit der EG (EUR-9) 
SONDERÜBERSICHTEN 























































001 001 Frankreich 
002 001 Be lg ien-Luxemburg 
003 001 Nieder lande 
004 001 Bundesrepubl ik Deutschland (einschl. Berl in West) 
005 001 Ital ien (einschl. San Mar ino) 
006 001 Vereinigtes Königre ich 
007 001 Ir land 


















Sowje tun ion 






A lban ien 
AFRIKA 
Spanisch-Nord-Afr ika: Ceuta, Mel i l la , Provinz Spa 
nlsche Sahara 
Kanarische Inseln 
. Marokko (einschl. Ifni) 






. Mal i 
















... Zentralafr ikanische Republik 
Äquator ia lgu inea 
São Tomé und Principe 
. Gabun 
. Volksrepubl ik Kongo (Brazzaville) 
. Saire (ehem. Kongo Kinshasa) 
. Ruanda 
. Burund i 
. St. Helena (einschl. Ascens ion, Gough , Tr istan da 
Cunha) 
Ango la (einschl. Cabinda) 
Ä th iop ien 









































































































































































































. Somal ia 
. Kenia 
. Uganda 
. Tansania (Tanganj ika, Sansibar, Pemba) 
. Seychel len (einschl. Ami ran ten inse ln ) 
. Brit ische Gebiete im Indischen Ozean (Tschago 




. Maur i t ius 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nordrhodes ien) 
Rhodesien (ehem. Südrhodes ien) 
Ma law i (ehem. Njassaland) 
Republ ik Südafr ika (einschl . Südwestaf r ika) 
Botsuana 
Ngwana (Swasi land) 
Lesotho 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten von Amer ika (einschl . PuerK 
Rico) 
Kanada (einschl. Neufund land) 
. Grönland 




. Br i t isch-Honduras 









. Turks- und Caicosinseln 
Domin ikan ische Republ ik 
Amer ikan ische Jungfern inse ln 
. Guadeloupe 
. Mar t in ique 
. Caymaninse ln 
Jamaika 
Barbados 
. West ind ien (West indische Assozi ierte Staaten, Bri-
t ische Jung fe rn inse ln , Montserrat ) 
Tr in idad und Tobago 
. Aruba 
. Curaçao 
Ko lumb ien 
Venezuela 
Guyana (ehem. Brit isch-) 




Brasi l ien 
Chile 
Bol iv ien 
Paraguay 
Uruguay 









































































































Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwaln, Ras al Khaimah, 
Fujairah 
Oman (ehem. Sultanat Maskat und Oman) 
Jemen 
Südjemen, Demokratische Volksrepublik 
Pakistan (ehem. Westpakistan) 
Indien 
Bangladesh (ehem. Ostpakistan) 
Malediven 









Kambodscha (Republik Khmer) 
Indonesien (einschl. West-Irian - ehem. West-Neu-
guinea) 





















































AUSTRALIEN UND OZEANIEN 
Australien, Norfolk-Insel, Kokosinseln 
Neuguinea (Australisch-) und Papua 
Nauru 
Neuseeland 
Pazifische Inseln unter Verwaltung der Vereinigten 
Staaten 
. Neukaledonien und Nebengebiete 
. Wallis und Futuna 
. Britisch-Ozeanlen 
Niue- und Tokelau-Inseln 
Fidschi 
. Neue Hebriden 
Tonga 
Westsamoa 
Cookinseln (ausgen. Niue-Insel) 
. Französisch-Polynesien 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Sonderfälle a.n.g., Polargebiete 































AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
A O M 
EAMA 
DOM 




AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT. 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
AUT. CLASSE 3 
(Die nachstehenden Kennziffern weisen im „Länderverzeichnis" die Zugehörigkeit der Länder 
zu den einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschl. der EG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staten und Kanada 
Republik Südafrika, Japan, Australischer Bund und Neuseeland 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, DOM, TOM und andere überseeische Assoziierte 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EG 
Assoziierte überseeische Gebiete der EG 
Neue assoziierte überseeische Gebiete der EG 
Andere überseeische Assoziierte 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Südamerikas a.n.g. 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China VR, Nordvietnam, Mongolische VR und Nordkorea 
900 DIVERS NON CL. Verschiedenes a.n.g. 
Fußnoten 
- = Einfuhrüberschuß 
Alle Angaben dieser Veröffentlichung über den Handel der BR Deutschland und der EG enthalten nicht den in dieser Tabell 
aufgeführten Interzonenhandel, d.h. den Handel der BR Deutschland mit der Deutschen Demokratischen Republik und Berlin (Ost) 
- = Einfuhrüberschuß 
Auf Basis der Einfuhr 
Siehe Note 2 der Tabelle Ί 
Ohne den Handel der Niederlande mit Belgien-Luxemburg 
In den Monatszahlen sind vertrauliche Angaben nicht enthatten 
Sonderübersichten 
in früheren Heften veröffentlicht 
Jahr Nr. 
Handel der Mitgliedstaaten der EG nach Warenklassen, Zonen und nach Ursprung Januar-Dezember 1972 
und Bestimmung Januar-September 1972 
Januar-Juni 1972 . . 
Januar-März 1972 
Handel der Mitgliedstaaten der EG nach Wirtschaftskategorien der Erzeugnisse und nach Zonen 
Handel der Mitgliedstaaten der EG nach Produktionsbereichen 
Anteil der EG und des Hauptpartners Extra-EG am Handel der einzelnen Länder 
Handel der EG mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen: 
A: Gesamtüberblick der Entwicklung 1969-1972 . . 
Gesamtüberblick der Entwicklung 1967-1970 . . 
B: Wichtige Warenkategorien 
C: Erzeugnisse, die den Gemeinschaftlichen Agrarverordnungen unterliegen 
Ausfuhr wichtiger Grundstoffe 
Entwicklung der Ausfuhren der Drittländer nach der EG und den übrigen Ländern der Welt 
Entwicklung des Handels der EG mit den wichtigsten Partnern Extra-EG 
Entwicklung des Handels der Mitgliedstaaten Intra- und Extra-EG nach kumulierten Vierteljahresergebnissen 
Entwicklung des Handels der EG mit den Assoziierten 























































The "Monthly Foreign Trade Statistics" aim to provide, as quickly as possible. 
Information on the short-term development of the foreign trade of the EC countries and 
the position of the EC in relation to its competitors in trade with non-Community 
countries. This publication is therefore biased towards comparison between successive 
periods for different types of overall figures, by country of origin (dispatching country 
for the Benelux states, consignor country for the United Kingdom) and of destination 
(consignee country for the United Kingdom), by products, or by zones and categories of 
products. For a more detailed account by products and countries the reader should 
refer to the annual publication "Analytical Tables of Foreign Trade". 
Beginning with the May 1973 bulletin, only monthly and quarterly results will be 
published and annual figures will be reserved for special year books or supplements to 
the monthly bulletin. 
As a general rule, information is given on special trade in values, elf Imports and fob 
exports. For the countries of the EC, trade in gold is excluded. 
The countries are classified according to the "Country Nomenclature" by continents, as 
far as possible according to their geographical position from West to East and from 
North to South. The complete text of this nomenclature is published once a year as a 
supplement to this publication, in the six Community languages. Unless mentioned 
otherwise the abbreviation EC denotes the Community of Nine. The division into zones 
follows the 1974 edition of the "Country Nomenclature". 
The products are classified according to the Statistical and Tariff Classification which is 
published separately in four Community languages. 
The foreign trade statistics for the Federal Republic of Germany include the territory of 
West Berlin; trade with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin 
is not included. 
Since 1 January 1971, information on imports into the Netherlands from the BLEU are 
based on the relevant statistics on corresponding exports from the BLEU to the 
Netherlands and vice versa, at the rate of BF 1 000 = Fl 72.40 and from 17 September 
1973 at the rate of BF 1 000 = Fl 68.95. 






















Data less than half the unit used 
Data less than half the last decimal used 
No data available 
Monthly average 





Unit of account of the European Communities = 0,888671 g of fine gold 
US dollar 
European Community 
Total of the first six member countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
BLEU — Belgo-Luxembourg Economic Union 
Statistical Office of the European Communities 
Statistical and Tariff Classification for International Trade 
General trade 
Exports of national goods 
Not significative 
tm 























Foreword, symbols and abbreviations used 
Common Country Nomenclature 
Special tables published in previous issues 
CHARTS 
Trade of the EC in agr icul tural and Industr iel products 
Vo lume index 
TRADE OF THE EUROPEAN COMMUNITY (EC) 
General summary of trade by country: 
Quarter ly data : impor t , expor t , t rade balance 
Mon th l y data : Impor t 
Export 
Trade balance 
General summary of trade by commodities : 
EC 
Member countr ies 
Indices: 
Vo lume index 
Index of uni t value, terms of trade and ratio of vo lume 
Trends in trade intra and extra EC: 
Intra EC (EUR-9) 
Extra EC (EUR-9) 
Trade balance (EUR-9) 
Intra EC and extra EC (EUR-6) 
Intra EC by member countr ies 












5 Trends in trade wi th major areas : 
Class 1 countr ies 
EFTA 
Uni ted States 
Class 2 countr ies 
EAMA 
Africa not aff i l iated of the class 2 
Central and South Amer ica 
Western Asia 
Other class 2 countr ies (Far East) 
Eastern Europe 
Trade by origins and destinations : 
Cumulat ive 
Mon th l y 
28 Trends in trade by commodity groups 
Trade by products, monthly 
TRADE OF NON-COMMUNITY COUNTRIES 
44 Trends in total trade and trade wi th the EC (EUR-9) (major countries) 
SPECIAL TABLES 
See list of special tables publ ished in prev ious issues on page VI 






































































































































Be lg ium-Luxembourg 
Nether lands 
Germany , Federal Republ ic of ( incl. West Berlin) 
Italy (¡nel. San Mar ino) 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
Denmark 












Vat ican City State 




Soviet Un ion 









Spanish Nor th Af r ica: Ceuta, Mel i l la, Province of 
Spanish Sahara 
Canary Islands 






. Maur i tan ia 
. Mal i 
. Upper Volta 
. Niger 
. Chad 













. Central Afr ican Republ ic 
Equator ial Guinea 
São Tomé and Principe 
. Gabon 
. People's Republ ic of the Congo (Brazzaville) 
. Zaire ( former ly Congo Kinshasa) 
. Rwanda 
. Burund i 
. St. Helena (¡nel. Ascens ion, Gough , Tr istan da 
Cunha) 
Ango la (incl. Cabinda) 
Ethiopia 






















































































































. Somal ia 
. Kenya 
. Uganda 
. Tanzania (Tanganyika, Zanzibar, Pemba) 
. Seychel les (¡nel. Ami ran te Islands) 





. Maur i t ius 
. Comoro Islands 
Zambia ( former ly Nor thern Rhodesia) 
Rhodesia ( former ly Southern Rhodesia) 
Ma law i ( fo rmer ly Nyasaland) 
Republ ic of South Afr ica (¡nel. South-West Afr ica 
Botswana 
Ngwana (Swazi land) 
Lesotho 
AMERICA 
Uni ted States of Amer ica ( incl. Puerto Rico) 
Canada 
. Greenland 














. Turks and Caicos Islands 
Domin ican Republ ic 
V i rg in Islands of the Uni ted States 
. Guadeloupe 
. Mar t in ique 
. Cayman Islands 
Jamaica 
Barbados 
. West Indies (West Indies Associated States, Bri 
t lsh V i rg in Islands, Montserra t ) 





Guyana ( former ly Brit ish) 
. Sur inam 








































































































A b u Dhabi 
Shar jah, A j m a n , U m m al Qa iwa ln , Ras al Kha imah, 
Fujalrah 
O m a n ( fo rmer ly Sul tanate of Muscat and Oman) 
Yemen 
People's Democrat ic Republ ic of Southern Yemen 
Pakistan ( former ly Wes te rn Pakistan) 
India 
Bangladesh ( fo rmer ly Eastern Pakistan) 
Mald ives 





Thai land (Siam) 
Laos 
Nor th V ie t -Nam 
South V ie t -Nam 
Cambod ia (Khmer Republic) 
Indonesia (¡nel. West- I r ian, f o rmer l y Western New 
Guinea) 
Malaysia (Malaya, Sabah, Sarawak) 
. Brunei 
Portuguese T imor 
S ingapore 
Phi l ippines 
People's Republ ic of Mongo l ia 
People's Republ ic of China (¡nel. Tibet, Manchur ia) 



















































Ta iwan (Formosa) 
Hong Kong 
Macao 
AUSTRALASIA AND OCEANIA 
Austra l ia , Norfo lk Is land, Cocos Islands 
New Guinea (Austral ian) and Papua 
Nauru 
New Zealand 
Pacific Islands under U.S. contro l 
. New Caledonia and dependencies 
. Wal l is and Futuna Islands 
. Brit ish Oceania 
Niue and Tokelau Islands 
Fiji 
. New Hebrides 
Tonga 
Western Samoa 
Cook Islands (excl. Niue Island) 
. French Polynesia 
MISCELLANEOUS 
Stores and prov is ions 
Miscel laneous not speci f ied e lsewhere. Polar 
regions 




















AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 





T O M 
NOUVEAUX T O M 
AUTRES A O M 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT. 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
AUT. CLASSE 3 
Grand total of expor t ing or impo r t i ng countr ies 
M e m b e r States of the EC (mét ropo l i ta in terr i tor ies) 
General total less the mét ropo l i ta in terr i tor ies of the EC 
Class 1 countr ies (western Industr ial ized countr ies) 
Countr ies of the European Free Trade Area 
Other Western European countr ies 
Uni ted States and Canada 
Republ ic of South Afr ica, Japan , Austral ia and New Zealand 
Class 2 countr ies (developing countr ies) 
EAMA, D O M , T O M , and other overseas terr i tor ies aff i l iated to the EC 
Af f i l ia ted Afr ican and Malagasy states 
Overseas admin is t ra t ive areas of the EC 
Overseas terr i tor ies aff i l iated to the EC 
New overseas terr i tor ies aff i l iated to the EC 
Other overseas terr i tor ies aff i l iated to the EC 
Other Af r ican countr ies 
Countr ies of Central and Southern Amer ica n.s.e. 
Countr ies of Western Asia 
Other class 2 countr ies 
Class 3 countr ies 
European Soviet bloc countr ies, Inc luding the USSR 
P.R. of China, Nor th V ie tnam, P.R. of Mongo l ia and Nor th Korea 
900 DIVERS NON CL. Miscel laneous not specif ied e lsewhere 
^ ^ ^ H 
ïial Tables 
published ¡n previous issues 
Year 
EC count r ies ' t rade by product g roups , areas as we l l as by count ry of o r ig in and January-December 1972 1973 
dest inat ion January-September 1972 1973 
January-June 1972 . . . 1972 
January -March 1972 . . . 1972 
EC coun t r i es ' t r ade by areas and by economic sectors l g 7 1 
1970 
EC coun t r i es ' t rade by product ion branch 1 9 7 2 
1971 
Propor t ion of each count ry 's t rade w i t h EC and w i t h its ma in non-EC t rad ing partner I973 
1971 
External t rade in EC agr icul tural p roducts : 
A : S u m m a r y of t rends 1969-1972 l q 7 o 







Exports of pr incipal p r imary products i g 7 1 
1970 
Trends In exports f r o m non-EC countr ies to the EC and the rest of the w o r l d 1 9 7 2 
1971 
1970 
Trends in EC trade w i t h its ma in non-EC t rad ing partners 1 9 7 u 
Quarter ly cumulat ive f igures show ing t rends in Member S t a t e s ' i n t r a - a n d extra-EC t rade 1972 
1971 
1970 
Trends in EC trade w i t h associated countr ies l q 7 ~ 
1970 


























La «Stat is t ique Mensuel le du Commerce Extér ieur» a pour but de fourn i r dans les plus 
courts délais des données concernant l 'évolut ion à court te rme du Commerce Extérieur 
des pays de la CE, ainsi que la pos i t ion de la CE vis-à-vis de ses concurrents dans le 
commerce des pays t iers. L'accent est donc m is , dans cette pub l ica t ion , sur la 
compara ison entre pér iodes successives, pour divers types de données globales, soit 
par pays d 'or ig ine (par pays de provenance, pour les États membres du Benelux, de 
cons ignat ion , pour le Royaume-Uni) et de dest inat ion (de cons ignat ion , pour le 
Royaume-Uni ) , soit par produ i ts , soit par zones et par catégories de produi ts . Pour 
l 'observat ion très détai l lée, par produi ts et par pays, le lecteur se référera à la 
publ icat ion annuel le «Tableaux analyt iques du Commerce Extér ieur». 
A part i r du bul let in de mai 1973, seuls des résultats mensuels et t r imestr ie ls seront 
publ iés, les chiffres annuels étant désormais réservés à des annuaires spéciaux ou à des 
supp léments au bul let in mensue l . 
En règle générale, les données concernent le commerce spécial en valeurs, impor ta t ions 
«caf », expor ta t ions « fob» . Pour les pays de la CE, le commerce de l'or est exc lu. 
Les pays sont classés d'après la «nomenc la tu re des pays» par cont inents et en suivant 
app rox ima t i vemen t leur pos i t ion géograph ique dans le sens ouest-est, nord-sud. Le 
texte comple t de ce code est publ ié une fois par an, en supp lément à cette pub l ica t ion , 
dans les six langues communauta i res . Sauf ment ion expresse du contrai re, l 'abréviat ion 
CE désigne la Communau té à Neuf. Le regroupement par zones est celui de la vers ion 
1974 de la nomenc la ture des pays. 
Les produi ts sont classés selon la Classif icat ion Stat ist ique et Tar i fa i re, éditée séparé-
ment dans quatre des langues communau ta i res . 
Les stat ist iques du Commerce Extérieur de la Républ ique Fédérale d 'A l lemagne 
couvrent le terr i to i re de Berl in-Ouest; elles ne comprennen t pas le commerce avec la 
Républ ique démocra t ique a l lemande et le secteur soviét ique de Berl in. 
Depuis le 1" ' janvier 1971, les données relatives aux impor ta t ions des Pays-Bas en 
provenance de l'UEBL sont établ ies à part ir des données relatives aux expor ta t ions 
correspondantes de l 'UEBL à dest inat ion des Pays-Bas et vice versa, sur la base de 
1 000 Fb = 72,40 FI, à part ir du 17 septembre 1973 sur la base de 1 000 Fb = 68,95 FI. 
Abréviations et signes employés 
0 Néant 
0+ Donnée infér ieure à la moi t ié de l 'unité uti l isée 
0,0+ Donnée infér ieure à la moi t ié de la dernière déc imale uti l isée 
: Donnée non d isponib le 
0 Moyenne mensuel le 
* Est imat ion de l 'Eurostat 
r Donnée revisée ' 
Mio Mi l l ion 
Mrd Mi l l ia rd 
kWh Ki lowat t -heure 
U A / U C Unité de compte des Communau tés Européennes = 0,888671 gr. d 'or f in 
$ Dollar US 
EC-CE Communau té Européenne 
EUR-6 Ensemble des six premiers États membres de la CE 
EUR-9 Ensemble des États membres de la CE 
Belg.-Lux. UEBL — Union Économique Be lgo-Luxembourgeo lse 
EUROSTAT Office Stat ist ique des Communau tés Européennes 
CST Classif icat ion Stat ist ique et Tari faire pour le commerce Internat ional 
G Commerce général 
N Exportat ions de produi ts nat ionaux 
NS Non signi f icat i f 
Table des matières 
Page Tableau 
I Avertissement, abréviations et signes employés 
IV Nomenclature des pays 
VI Tableaux spéciaux parus dans les précédents numéros 
GRAPHIQUES 
1 Commerce de la CE de produi ts agricoles et Industr iels 
2 Indices de vo lume 
COMMERCE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (CE) 
„1 Résumé général du commerce par pays : 
4 Chiffres t r imest r ie ls : impor t , expor t , balance commerc ia le 
5 Chiffres mensue ls : Impor t 
6 Export 
1 Balance commerc ia le 




8 Indices de vo lume 
9 Indices de la valeur moyenne , des termes de l 'échange et du rappor t des vo lumes 
4 Évolution du commerce intra- et extra-CE : 
10 Intra-CE (EUR-9) 
11 Extra-CE (EUR-9) 
12 Balance commerc ia le (EUR-9) 
13 Intra- et extra-CE (EUR-6) 
1 4 Intra-CE par pays membres 













5 Évolution du commerce avec les princip 
Pays de la classe 1 
AELE 
États-Unis 
Pays de la classe 2 
EAMA 
Af r ique non associée de la elesse 2 
Amér ique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Europe or ientale 
Commerce par origine et destination : 
Chiffres cumulés 
Chiffres mensuels 
28 7 évolution du commerce par classes de produits 
8 Commerce par produits, mensuel 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
44 9 Évolution du commerce des principaux pays tiers, global et avec la CE 
TABLEAUX SPÉCIAUX 
Voir en page VI la liste des tableaux spéciaux parus dans les précédents numéros 
48 TAUX DE CONVERSION 
III 






















































































































































Allemagne R.F. (¡nel. Berlin-Ouest) 
















Cité du Vatican 













Afrique du Nord espagnole: Ceuta, Melilla, Provin-
ce Sahara espagnol 
Iles Canaries 








. Haute Volta 
. Niger 
. Tchad 













. Républ. Centrafricaine 
Guinée equatoriale 
St-Thomas, île du Prince 
. Gabon 
. République populaire du Congo (Brazzaville) 
. Zaïre (anc. Congo Kinshasa) 
. Rwanda 
. Burundi 
. Ile Ste-Hélène (¡nel. Ascension, Gough, Tristan d;i 
Cunha) 
Angola (incl. Cabinda) 
Ethiopie 




























































































































. Tanzanie (Tanganyika, Zanzibar, Pemba) 
. Seychelles (incl. îles Amirantes) 
. Territoires britanniques de l'Océan Indien (îles 




. Ile Maurice 
. Archipel des Comores 
Zambie (anc. Rhodésle du Nord) 
Rhodésle (anc. Rhodésie du Sud) 
Malawi (anc. Nyassaland) 










. Iles Bermudes 
Guatemala 






Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Haïti 
. Iles Bahamas 
. Iles Turques et Caiques 
République Dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
. Guadeloupe 
. Martinique 
. Iles Caimanes 
Jamaïque 
La Barbade 
. Indes occidentales (États associés des Indes occi-
dentales, îles Vierges britanniques, Montserrat) 





Guyana (anc. britannique) 
. Surinam 








































































































































A b u Dhabi 
Shar jah, A j m a n , U m m 
Fujalrah 
Oman (anc. Sul tanat d 
Yemen 
Nomenclature des pays 1974 
al Qa iwa ln , Ras al Kha lmah, 
s Mascate et Oman) 
Rép. popula i re démocra t ique du Yemen du Sud 
Pakistan (anc. Pakistan 
Inde 
occidental) 
Bangladesh (anc. Pakistan or iental) 
Mald ives 




Un ion B i rmane 
Thaï lande (Siam) 
Laos 
V ie tnam Nord 
V ie tnam Sud 
Cambodge (Républ ique Khmère) 
Indonésie ( incl . Ir ian occidental - anc. Nouvel le-Gui -
née occidentale) 
Malaysia (Malais ie, Sa 
. Brunei 
T imo r por tuga is 
S ingapour 
Phi l ipp ines 
Mongo l i e , Républ ique 
Chine, Rép. popu la i re 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 






AUT . EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
A O M 
EAMA 
DOM 
T O M 
NOUVEAUX T O M 
AUTRES A O M 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT. 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
Dah, Sarawak) 
popu la i re de 
incl . T ibet , Mandchour ie ) 
Pays Zone 
736 299 Taïwan (Formose) 
740 299 Hong Kong 
743 299 Macao 
AUSTRALIE ET OCEANIE 
800 199 Aust ra l ie , île Norfo lk, îles Cocos 
801 299 Nouvel le-Guinée (austral ienne) et Papouasie 
803 299 Nauru 
804 199 Nouvel le-Zélande 
808 299 Iles du Pacif ique admin is t rées par les États-Unis 
d 'Amér ique 
809 223 . Nouvel le-Calédonie et dépendances 
811 223 . Iles Wal l is et Futuna 
812 224 . Oceanie br i tann ique 
813 299 Ile Nioue et îles Tokelau 
815 299 Fidji 
816 223 . Nouvel les-Hébr ides 
817 299 Tonga 
819 299 Samoa occidental 
821 299 Iles Cook (à l 'exclusion de l'île Nioue) 
822 223 . Polynésie f rançaise 
DIVERS 
t 
950 900 Provis ions de bord et soutages 
954 900 Divers n.d.a., rég lons polaires 
958 900 Or ig ines et dest inat ions Indéterminées, or ig ines 
mélangées 
962 900 Ports f rancs 
977 900 Secret 
Zones économiques 
(le code-repère Identi f ie dans la « Nomenc la ture des Pays » les pays appar tenant à chaque zone) 
Total général des pays d 'or ig ine ou de dest inat ion 
États Membres de la CE (Métropoles) 
Total général mo ins les métropoles de la CE 
Pays de la Classe 1 (Pays t iers industr ial isés occidentaux) 
Pays de l 'Associat ion Européenne de Libre-Échange 
Autres pays de l 'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d 'A f r ique du Sud , Japon , Austral ie et Nouvel le-Zélande 
Pays de la Classe 2 (Pays en vo ie de déve loppement ) 
Ensemble de : EAMA, D O M , T O M et autres Associés d 'Outre-Mer 
États afr icains et malgache associés 
Dépar tements d 'Out re-Mer des États Membres de la CE 
Terr i to i res d 'Out re-Mer associés à la CE 
Nouveaux Terr i to i res d 'Out re-Mer associés à la CE 
Aut res Associés d 'Outre-Mer 
Aut res pays d 'Af r ique 
Pays d 'Amér ique Centrale et du Sud n.d.a. 
Pays d'Asie occidentale 
Aut res pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays européens du bloc soviét ique y compr is l 'U.R.S.S. 




parus dans les précédents numéros 
Année N° 
Commerce des pays de la CE par classes de produ i ts , zones et par or ig ines et Janv ier -décembre 1972 
dest inat ions Janv ier -septembre 1972 
Janvier- ju in 1972 . . 
Janv ier -mars 1972 
Commerce des pays de la CE par catégories économiques de produi ts et par zones 
Commerce des pays de la CE par branches de product ion 
Part de la CE et du pr incipal partenaire extra-CE dans le commerce de chaque pays 
Commerce des produi ts agr icoles de la CE : 
A : Résumé de l 'évolut ion 1969-1972 
Résumé de l 'évolut ion 1967-1970 
B: Principales catégories de produi ts 
C: Produits soumis aux règ lements de la pol i t ique agr icole c o m m u n e 
Exportat ions des pr inc ipaux produi ts de base 
Évolut ion des expor ta t ions des pays t iers vers la CE et vers le reste du monde 
Évolut ion du commerce de la CE avec ses pr inc ipaux partenaires extra-CE 
Évolut ion du commerce In t ra-e t extra-CE des États membres , résultats t r imestr ie ls cumulés 
Évolut ion du commerce de la CE avec les associés 























































Scopo della «Stat ist ica mensi le del commerc io estero» è forn i re con la mass ima 
tempest iv i tà possibi le dat i che permet tano di seguire, nel breve per iodo, l 'andamento 
del commerc io estero dei paesi delle CE e la posizione che le CE hanno nel commerc io 
dei paesi terzi , a conf ron to di impor tan t i concorrent i . La pubbl icazione cont iene pertanto 
anzi tut to del conf ront i fra per iodi successivi , fat t i per diversi t ip i di dati g loba l i , art icolat i 
ora secondo i paesi d 'or ig ine (di provenienza per gl i Stati m e m b r i del Benelux, di 
spedizione per il Regno Unito) e, r ispet t ivamente, di dest inazione (di consegna, per il 
Regno Uni to) , ora per p rodot t i , oppure per zone o per categorie di p rodot t i . Per 
osservazioni più part icolareggiate per i s ingol l paesi e p rodot t i , si r imandano i let tor i alle 
«Tavole anal i t iche del commerc io estero» pubbl icate ogni anno. 
A part i re dal numero del magg io 1973, il presente bol let t ino cont iene esc lus ivamente i 
dati mensi l i e t r imest ra l i , ment re I dat i annual i vengono pubbl icat i in apposi t i annuar i o 
in supp lement i al bol let t ino stesso. 
I dat i indicat i r iguardano genera lmente il commerc io speciale, in valore, cons iderando i 
prezzi elf per le impor taz ion i e quel l i fob per le esportazioni . Per I paesi delle CE è 
escluso 11 commerc io de l l 'o ro. 
I paesi sono classif icati per cont inent i , secondo la «nomenc la tura dei paesi», seguendo 
appross imat i vamente la loro posizione geograf ica nel l 'ord ine : da ovest ad est, da nord a 
sud . Il testo comple to della nomencla tura del paesi viene pubbl icato ogn i anno, nelle sei 
l ingue della Comun i tà , come supp lemento al presente bol le t t ino. Salvo espressa 
Indicazione contrar ia, l 'abbreviazione CE designa la Comuni tà a nove. I raggruppament i 
in «zone» sono quel l i indicat i nella «nomenc la tura dei paesi» del 1974. 
I p rodot t i sono classif icati secondo la Classificazione Statistica e Tar i f far ia, per il 
commerc io internazionale (CST), pubbl icata per ora solo in quat t ro l ingue comun i ta r ie , 
In ediz ioni separate per ciascuna l ingua. 
Le stat ist iche della Repubbl ica federale di Germania comprendono il ter r i tor io di 
Ber l ino-Ovest ; d'altra parte nelle stat ist iche del commerc io estero della Repubbl ica 
federale di Germania non viene r i levato il commerc io con la Repubbl ica Democrat ica 
Tedesca e con il settore or ientale di Ber l ino. 
Dal 1" gennaio 1971 i dati relat iv i alle impor taz ion i dei Paesi Bassi In provenienza 
dal l 'UEBL sono elaborat i sulla scorta dei dati relat ivi alle cor r ispondent i esportazioni 
del l 'UEBL a dest inazione dei Paesi Bassi, e viceversa, appl icando ¡I tasso di convers ione 
di 1 000 Fb = 72,40 FI, mod i f i ca to in 1 000 Fb = 68,95 FI a part ire dal 17 set tembre 1973. 
Segni e abbreviazioni convenzionali 
0 II f enomeno non esiste 
0 ' Dato infer iore alla metà del l 'uni tà indicata 
0,0' Dato infer iore alla metà de l l 'u l t ima decimale indicata 
: Dato non d ispon ib le 
0 Media mensi le 
* St ima del l 'Eurostat 
r Dato r iveduto 
M io Mi l ione 
Mrd Mi l ia rdo 
kWh Ki lowat tora 
U A / U C Unità di conto delle Comuni tà Europee = 0,888671 g d 'o ro f ino 
$ Dol laro USA 
EC-CE Comuni tà Europee 
EUR-6 Insieme dei p r im i sei paesi m e m b r i delle Comuni tà Europee 
EUR-9 Insieme dei paesi delle Comuni tà Europee 
Belg.-Lux. U E B L — Un ione Economica Belgo-Lussemburghese 
EUROSTAT Ist i tuto Statist ico delle Comuni tà Europee 
CST Classif icazione Statistica e Tarif faria per il commerc io internazionale 
G Commerc io generale 
N Esportazione dei prodot t i nazionali 









Premessa, segni e abbreviazioni convenzionali 
Nomenclatura comune dei paesi 
Note e tabelle speciali pubblicate nei numeri precedenti 
GRAFICI 
1 Commerc io della CE dei prodot t i agr icol i ed Industr ia l i 
2 Indice di vo lume 
COMMERCIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (CE) 
Riepilogo generale del commercio per paesi: 
Dati t r imestra l i : impor taz ione, esportazione, bi lancia commerc ia le 




Bilancia commerc ia le 
Riepilogo generale del commercio per prodotti : 
CE 
Paesi m e m b r i 
3 Indici : 
Q 
Indice di vo lume 
9 Indice del valore med io , te rmin i del lo scambio e rappor to dei v o l u m i 
4 Evoluzione del commercio intra- e extra-CE : 
1 0 Intra CE (EUR-9) 
1 1 Extra CE (EUR-9) 
Bilancia commerc ia le (EUR-9) 
Intra e extra CE (EUR-6) 





























Evoluzione del commercio con le principali zone : 
Paesi della classe 1 
EFTA 
Stati Uniti 
Paesi della classe 2 
EAMA 
Africa non associata della classe 2 
America centrale e del sud 
Asia occidentale 
Altri paesi della classe 2 (Estremo Oriente) 
Europa orientale 
Commercio per origine e destinazione : 
Cumulato 
Mensile 
Evoluzione del commercio per classe di prodotti : 
0,1 : Prodotti alimentari, bevande e tabacchi 
3 : Combustibili 
2,4: Materie prime 
7: Macchine e apparecchi 
5,6,8: Altri prodotti industriali 
5: Prodotti chimici 
6: Articoli manufatti classificati per materie 
8: Articoli manufatti diversi 
Commercio per prodotti, mensile 
COMMERCIO DEI PAESI TERZI 
Evoluzione del commercio globale e con la CE (EUR-9) (paesi principali) 
TABELLE SPECIALI 
Vedasi, alla pagina VI, elenco delle tabelle speciali pubblicate nei numeri precedenti 















































































































































Germania R.F. ( incl. Berl ino Ovest) 
Italia (¡nel. San Mar ino) 













Andor ra _ 
Gibi l terra 
Città del Vat icano 













Africa Spagnola del No rd : Ceuta, Mel i l la , Provincia 
Sahara spagnolo 
Isole Canarie 






. Maur i tania 
. Mal i 
. A l to Volta 
. Niger 
. Ciad 
Isole del Capo Verde 
. Senegal 
Gambia 










Rep. Centroafr icana 
Guinea equator ia le 
San Tomé e Principe 
Gabon 
Repubbl ica popolare del Congo (Brazzaville) 
Zaire (preced. Congo Kinshasa) 
Rwanda 
Burund i 
Isola Sant'Elena (¡nel. Ascensione, Gough , Tr istan 
da Cunha) 
Ango la (¡nel. Cabinda) 
t iopia 





























































































































. Somal ia 
. Kenia 
. Uganda 
. Tanzania (Tanganica, Zanzibar, Pemba) 
. Seychel les ( incl. isole Aml ran t i ) 
. Terr i tor i br i tannic i de l l 'Oceano Indiano (¡sole Cha-




. Maur iz io 
. Arc ipe lago delle Comore 
Zambia (preced. Rhodesia del Nord) 
Rhodesia (preced. Rhodesia del Sud) 
Ma law i (preced. Niassaland) 
Repubbl ica Sudafr icana ( incl. Afr ica del Sud-Ovest) 
Botswana 
Ngwane (Swazi land) 
Lesotho 
AMERICA 
Stati Uni t i d 'Amer ica ( incl. Portor ico) 
Canada 
. Groenlandia 
. S. Pierre e M ique lon 
Messico 
. Isole Bermude 
Guatemala 






Zona del Canale di Panama 
Cuba 
Haiti 
. Isole Bahama 
. Isole Turks e Calcos 
Rep. Domin icana 
Isole Verg in i deg l i Stati Uni t i 
. Guadalupa 
. Mart in ica 
. Isole Cayman 
Galmaica 
Barbados 
. Indie occidental i (Stati associat i del le Indie occi-
denta l i , ¡sole Vergin i br i tanniche, Monserra t ) 





Guiana (preced. br i tannica) 
. Sur inam 















































































































Nomenclatura dei paesi 1974 
Dubai 
Abu Dhabi 
Sharjah, Ajman, Umm al Qalwain, Ras al Khaimah, 
Fujalrah 
Oman (preced. Sultanato di Mascate ed Oman) 
Yemen 
Repubblica democratica popolare dello Yemen del 
Sud 
Pakistan (preced. Pakistan occidentale) 
India 
Bangladesh (preced. Pakistan orientale) 
Maldive 







Vietnam del Nord 
Vietnam del Sud 
Cambogia (Repubblica Khmer) 
Indonesia (incl. Irian occidentale - preced. Nuova 
Guinea occidentale) 





Mongolia, Rep. popolare di 
Cina, Repubblica popolare (¡nel. Tibet, Manciuria) 
Corea del Nord 
Corea del Sud 
Giappone 
Paesi Zone 
736 299 Taiwan (Formosa) 
740 299 Hong Kong 




































AUSTRALIA E OCEANIA 
Australia, isola Norfolk, ¡sole Cocos 
Nuova Guinea (australiana) e Papuasia 
Nauru 
Nuova Zelanda 
Isole del Pacifico amministrate dagli Stati 
d'America 
. Nuova Caledonia e dipendenze 
. Isole Wallis e Futuna 
. Oceania britannica 
Isole Nlue e Tokelau 
Figi 
. Nuove Ebridi 
Tonga 
Samoa occidentali 
Isole Cook (esci, isola Niue) 
. Polinesia francese 
DIVERSI 
Provviste e dotazioni di bordo 
Diversi n.n.a., regioni polari 
Origini e destinazioni indeterminate 































AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
A O M 
EAMA 
DOM 




AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT. 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
AUT. CLASSE 3 
900 DIVERS NON CL. 
Totale generale dei paesi d'origine o dl destinazione 
Stati membri delle CE (metropolitani) 
Totale generale meno i territori metropolitani delle CE 
Paesi della classe 1 (paesi terzi occidentali industrializzati) 
Paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) 
Altri paesi dell'Europa occidentale 
Stati Uniti d'America e Canada 
Repubblica Sudafricana, Giappone, Australia e Nuova Zelanda 
Paesi della classe 2 (paesi In via di sviluppo) 
Insieme composto da: EAMA, DOM, TOM e altri Territori d'Oltremare associati alle CE 
Stati africani e malgascio associati 
Dipartimenti d'Oltremare delle CE 
Territori d'Oltremare associati alle CE 
Nuovi Territori d'Oltremare associati alle CE 
Altri Territori d'Oltremare associati alle CE 
Altri paesi d'Africa 
Paesi dell'America centrale e del sud n.n.a. 
Paesi dell'Asia occidentale 
Altri paesi della classe 2 
Paesi della classe 3 
Paesi europei del blocco sovietico, compresa l'URSS 




- = Eccedente all'importazione 
Il commercio della Germania (RF) con la Repubblica democratica tedesca e il settore sovietico di Berlino, che figura in calce alla tabella 
è escluso in tutti gli altri dati relativi al commercio della Germania (RF) e delle CE della presente pubblicazione 
- = Eccedente all'importazione 
Sulla base delle importazioni 
Vedere nota 2 della tabella 1 
Escluso il commercio dei Paesi Bassi con il Belgio ed 'il Lussemburgo 
I dati mensili non includono i dati confidenziali 
Tabelle speciali 
pubblicate nei numeri precedenti 
Anno 
Commercio del paesi delle CE per categorie di prodotti, zona, origine e destina- Gennaio-dicembre 1972 
z ¡ o n e Gennaio-settembre 1972 
Gennaio-giugno 1972 
Gennaio-marzo 1972 
Commercio dei paesi della CE per categorie economiche di prodotti e per zone 
Commercio dei paesi CE per rami di produzione 
Aliquota CE e del partner principale extra-CE nel commercio di ciascun paese 
Commercio estero dei prodotti agricoli della CE: 
A: Riepilogo dell'evoluzione 1969-1972 · · · 
Riepilogo dell'evoluzione 1967-1970 ' . 
B: Principali categorie di prodotti 
C: Prodotti soggetti ai regolamenti della politica agricola comune 
Esportazione del principali prodotti di base 
Evoluzione delle esportazioni dei paesi terzi verso le CE e verso il resto del mondo 
Evoluzione del commercio CE con i suoi principali partner extra-CE 
Evoluzione del commercio intra- ed extra-CE degli Stati membri, risultati trimestrali cumulati 
Evoluzione del commercio CE con gli Associati : ,. 























































De „Maandsta t is t iek van de bui tenlandse h a n d e l " d ient tot bevorder ing van een zo snel 
mogel i jke voor l i ch t ing over de ontw ikke l ing op korte te rm i jn van de bui tenlandse handel 
van de landen van de Europese Gemeenschap a lsmede over de posit ie van de Europese 
Gemeenschap ten opzichte van andere belangri jke handelspartners in de handel met 
derde landen. In deze publ lkat le wo rd t daarom in het bi jzonder de nadruk gelegd op de 
vergel i jk ing van opeenvo lgende per loden voor verschi l lende soor ten globale gegevens 
naar het land van oorsprong (voor de Benelux- landen het land van herkomst , voor het 
Verenigd Koninkr i jk het land van verzending) en het land van bes temming (Verenigd 
Koninkr i jk het land van ontvangst ) , naar produkten of zones en naar produktencatego-
neën. Voor een gedetai l leerde beschouwing naar produkt en land w o r d t de lezer 
verwezen náar de jaarl i jkse publ lkat le „Ana ly t i sche tabel len van de bui tenlandse 
hande l " . 
Met Ingang van het bul le t in van me i 1973 w o r d e n nog slechts de resultaten per maand 
en per kwartaal gepub l iceerd , terwi j l de jaarci j fers voor taan in speciale jaarboeken of 
supp lementen op het maandel i jkse bul let in w o r d e n gepubl iceerd. 
In het a lgemeen w o r d t de waarde van de speciale handel gegeven waarb i j bi j Invoer 
wo rd t u i tgegaan van de el f-waarde en bij u i tvoer van de fob-waarde. De goudhande l van 
de landen van de Europese Gemeenschap w o r d t bui ten beschouwing gelaten. 
De landen zijn overeenkomst ig de „ l anden l i j s t " ingedeeld naar were ldde len en qeoqraf i -
sche l igg ing ongeveer in de vo lgorde west-oost , noord-zu id . De vol led ige tekst van deze 
nomenc la tuur verschi jnt eenmaal per jaar als bi j lage bij deze publ lkat le in de zes talen 
van de Gemeenschap. Ind ien, niet u i tdrukkel i jk anders vermeld w o r d t met E G " de 
Gemeenschap der Negen bedoeld . De samenste l l ing der zones is dezelfde als díe welke 
voo rkomt in de „ l anden l i j s t " van 1974. 
De produkten zijn overeenkomst ig de „ In ternat iona le Goederennomenc la tuur voor de 
bui ten andse handel (CST)" geclassi f iceerd, die in vier talen van de Gemeenschap is 
gepubl iceerd. 
Bij de stat ist ieken van de Bondsrepubl iek Dui ts land is het gebied van West-Ber l l jn 
begrepen. De handel met de DDR en Berl i jn-Oost is niet in de handelsstat ist ieken van de 
Bondsrepubl iek Dui ts land begrepen. 
Sedert 1 januar i 1971 w o r d e n de gegevens over de invoer van Neder land uit de BLEU 
aan de hand van de gegevens over de ui tvoer van de BLEU naar Neder land en 
omgekeerd opgeste ld , en we l tegen de wisselkoers van Fb 1 000 = Fl 72 40 en vanaf 
17.9.73 tegen de koers Fb 1 000 = Fl 68,95. 
Tekens en afkortingen 
0 Nul 
0 Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
0,0' Minder dan de helft van de laatste gebruikte decimaal 
: Geen gegevens beschikbaar 
0 Maandgemidde lde 
* Schat t ing van Eurostat 
r Herzien cijfer 
Mio Mi l joen 
Mrd Mi l ja rd 
kWh Kl lowat tuur 
U A / U C Rekeneenheid van de Europese Gemeenschappen = 0,888671 qr f i jn qoud 
$ US dol lar . a i a 
EC-CE Europese Gemeenschap 
EUR-6 Totaal van de zes eerste Lid-Staten van de EG 
EUR-9 Totaal van de Lid-Staten van de EG 
Belg.-Lux. BLEU — Belg isch-Luxemburgse Economische Unie 
EUROSTAT Bureau voor de Statist iek der Europese Gemeenschappen 
CST Classificatie voor Statist iek en Tarief van de Internat ionale handel 
G A lgemene handel 
N Ui tvoer van de nat ionale goederen 







Voorafgaande opmerkingen, tekens en afkortingen 
Landenlijst 
Voetnoten en vroeger verschenen bijzondere overzichten 
GRAFIEKEN 
Handel van de EG in landbouwproduc ten en Industr iële producten 
Hoeveel heidsindexci j fers 
HANDEL VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN (EG) 
Algemeen overzicht van de handel volgens landen : 
Tr imestr ieel : Invoer, ui tvoer, handelsbalans 
Maande l i j ks : Invoer 
Ui tvoer 
Handelsbalans 




Hoeveel heidsindexci j fers 










Intra­ en extra­EG (EUR­6) 
























Ontwikkeling van de handel met de belangrijkste gebieden : 
Klasse 1 
EVA 
Verenigde Staten van Amer ika 
Landen van de Klasse 2 
GASM 
Niet-geassocieerde Afr ikaanse gebieden van de Klasse 2 
M idden - en Zu ld-Amer lka 
West-Azlë 
Andere landen van de Klasse 2 (Verre Oosten) 
Oost-Europa 
Handel volgens oorsprong en bestemming: 
Cumulat ie f 
Maandel i jks 
Ontwikkeling van de handel volgens goederenklassen : 
0,1 : Voed ingswaren , dranken en tabak 
3 : Brandstof fen 
2 ,4 : Grondstof fen 
7 : Machines en voer tu igen 
5,6,8 : Andere industr ië le goederen 
5 : Chemische produkten 
6 : Fabr ikaten, gerangschikt naar de grondsto f 
8 : Diverse fabr ikaten, n.e.g. 
Handel volgens goederen, maandelijks 
44 
48 
HANDEL VAN DE DERDE LANDEN 
Ontwikkeling van de totale handel en van de handel met de EG (EUR-9) (voornaamste derde landen) 
BIJZONDERE OVERZICHTEN 











































































































































Be lg ië-Luxemburg 
Neder land 
BR Duits land (m.i.v. West-Berl i jn) 
Italië (m.i.v. San Mar ino) 
Verenigd Koninkr i jk 
Ierland 
Denemarken 






Zwi tser land 











Dem. Rep. Dui ts land en de Sovjetsector van Berl i jn 
Polen 
Tsjechoslowakl je 





Spaans Noord-Af r ika : Ceuta, Mel i l la , Spaanse Saha-
ra Provincie 
Kanarische ei landen 
. Marokko (m.i.v. If ni) 























. Centraalafr ikaanse Republiek 
Equatoriaal-G uinea 
São Tomé en Principe-ei land 
. Gaboen 
. Volksrepubl iek Kongo (Brazzaville) 
. Zaïre (voormal ig Kongo Kinshasa) 
. Rwanda 
. Burundi 
. St. Helena (m.i.v. Ascens ion, Gough , Tr istan da 
Cunha) 
Ango la (m.i.v. Cabinda) 
Ethiopië 




























































































































. Somal ia 
. Kenia 
. Oeganda 
. Tanzanie (Tanganj ika, Zanzibar, Pemba) 
. Seychel len (m.i.v. Ami ran ten) 
. Britse gebieden van de Indische Oceaan (Chagos, 




. Maur i t ius 
. Comoren 
Zambia (voormal ig Noord-Rhodesla) 
Rhodesia (voormal ig Zuid-Rhodesia) 
Ma lawi (voormal ig Nyassaland) 





Verenigde Staten van Amer ika (m.i .v. Porto Rico) 
Canada 
. Groenland 
. Saint-Pierre en M ique lon 
Mexico 
. Bermuda-e i landen 
Guatemala 






Pa na m a kanaalzone 
Cuba 
Haïti 
. Bahama-el landen 
. Turks-e l landen, Caicos-ei landen 
Domin icaanse Republ iek 
Virg in ische e i landen behorende tot de Verenigde 
Staten 
. Guadeloupe 
. Mar t in ique 
. Cayman-ei landen 
Jamaica 
Barbados 
. West- lndlë (West indische Geassocieerde Staten, 
Britse Virg in ische e i landen, Montserrat ) 





Guyana (voormal ig Brits) 









Argent in ië 







































































































A b u Dhabi 
Shar jah, A j m a n , U m m al Qa iwa in , Ras al Kha imah, 
Fujairah 
O m a n (voorma l ig Sul tanaat van Maskat en O m a n ) . 
J e m e n 
Zu id -Jemen , Democrat ische Volksrepubl iek 
Pakistan (voorma l ig Westpakis tan) 
India 
Bangladesh (voorma l ig Oostpakistan) 
Maled iven 





Thai land (Siam) 
Laos 
Noord-V ie tnam 
Zu id-V ie tnam 
Cambodja (Republ iek Khmer) 
Indonesië (m.i .v. West- l r ian - voo rma l i g Westel i jk 
N ieuw-Guinea) 
Malaysia (Malelse Federat ie, Sabah, Sarawak) 
. Brunei 
Portugees T imo r 
S ingapore 
Fi l ippi jnen 
Mongo l i ë , Volksrepubl iek 
















































Ta iwan (Formosa) 
Hong-Kong 
Macao 
AUSTRALIË EN OCEANIE 
Austra l ië , Nor fo lk-e l land, Kokos-ei landen 
Nieuw-Guinea (Austral isch-) en Papoea 
Nauroe 
Nieuw-Zeeland 
Ei landen in de Pacific beheerd door de VS van 
Amer ika 
. Nieuw-Caledonië en onderhor igheden 
. Wal l is - en Futuna-ei landen 
. Brits Oceanie 
Niue- en Tokelaoe-el landen 
Fidzji 
. N ieuwe Hebr iden 
Tonga 
West -Samoa 
Cook-el landen (m.u.v. Niue-ei land) 
. Frans-Polynesië 
OVERIGE 
Boordprov is ie en -benod igdheden a lsmede bunker-
mater iaal 
Verscheidene n.e.g., poo lgeb ieden 
Onbepaalde oorsprong en bes temming 






























AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
A O M 
EAMA 
DOM 
T O M 
NOUVEAUX T O M 
AUTRES A O M 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT. 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
AUT. CLASSE 3 
(De c o d e n u m m e r s laten toe 
verschi l lende zones behoren) 
in de „Landen l i j s t " de landen te ident i f iceren, die tot 'de 
A lgemeen totaal van de landen van oorsprong of bes temming 
Lid-Staten van de EG (Moeder landen) 
A lgemeen totaal m in de Moeder landen van de EG 
Landen van Klasse 1 (geïndustr ia l iseerde westerse derde landen) 
Landen van de Europese Vr i jhandelsassociat ie 
Andere West-Europese landen 
Verenigde Staten van Amer ika en Canada 
Republ iek Zuid-Afr ika, Japan, Austra l ië en Nieuw-Zeeland 
Landen van Klasse 2 (ontwikkel ings landen) 
Totaal van EAMA, D O M , TOM en andere gebieden overzee geassocieerd met de EG 
Geassocieerde Afr ikaanse staten en Madagascar 
Depar tementen overzee van de Lid-Staten van de EG 
Gebieden overzee geassocieerd met de EG 
Nieuwe gebieden overzee geassocieerd met de EG 
Andere gebieden overzee geassocieerd met de EG 
Andere Afr ikaanse landen 
Landen van M idden - en Zu id-Amer ika , n.a.g. 
Landen van West-Azië 
Andere landen van Klasse 2 
Landen van Klasse 3 
Europese landen van het Sovjetb lok, h ieronder begrepen de USSR 
Volksrepubl iek China, Noord-V ie tnam, Volksrepubl iek Mongo l ië en Noord-Korea 
900 DIVERS NON CL. Over ige, n.a.g. 
Voetnoten 
- = Invoeroverschot 
De handel van Duitsland (BR) met de Duitse Democratische Republiek en met Oost-Berlijn, waarvan de cijfers onderaan de tabel zijn 
vermeld, is in alle andere gegevens van deze publikatie betreffende de handel van Duitsland (BR) en de EG niet begrepen 
- = Invoeroverschot 
Op basis van de invoer 
Zie noot 2 van de tabel 1 
Met uitzondering van de handel van Nederland met België-Luxemburg 
In de maandgegevens zijn de vertrouwelijke gegevens niet begrepen 
Bijzondere overzichten 
verschenen in de vorige nummers 
Jaar Nr. 
Handel van de landen van de EG naar groepen van produkten, gebieden en naar Januari-december 1972 
oorsprong en bestemming Januari-september 1972 
Januari-juni 1972 . . 
Januari-maart 1 972 
Handel van de landen van de EG naar economische categorieën van de produkten en naar gebieden . . . 
Handel van de landen van de EG naar produktletakken 
Aandeel van de EG en van de belangrijkste handelspartners buiten de EG in de handel van ieder land 
Buitenlandse handel van de EG in landbouwprodukten: 
A: Algemeen overzicht van de ontwikkeling 1969-1972 
Algemeen overzicht van de ontwikkeling 1967-1970 
B: Voornaamste categorieën van produkten 
C: Produkten die onderworpen zijn aan de verordeningen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
Uitvoer van belangrijke grondstoffen 
Ontwikkeling van de uitvoer van derde landen naar de EG en naar de overige landen van de wereld 
Ontwikkeling van de handel van de EG met de voornaamste handelspartners buiten de EG . . . . 
Ontwikkeling van de handel van de Lid-Staten intra- en extra-EG naar gecumuleerde kwartaalresultaten 
Ontwikkeling van de handel van de EG met de geassocieerde gebieden 





















































Commerce de la CE de produits agricoles et industriels 







DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELG.-LUX. UNITED IRELAND DANMARK 
KINGDOM 















DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELG.-LUX. „ V ^ ' H R , IRELAND DANMARK 
Kl N f j L J U n 
Indices de volume 
Volume index 
impor t 
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du commerce de la CE par pays 
TAB. 1 
valeurs en Mio UC 






Autres pays de l'Europe occidentale 
Amérique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
T O M 
Nouveaux TOM 
Autres Associés d'Outre-Mer 
Autres pays africains 
Amérique Centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 32 
Europe orientale2) 
Autres pays de la classe 3 

























Zaïre (anc. Congo-Kinshasa) 
Zambie (anc. Rhodésie du Nord) 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 7 8 
-322 
- 1 431 
41 


































- 2 8 
-160 
- 4 7 






- 2 9 
10 
- 3 1 









- 3 0 
7 0 
- 1 3 
-226 
- 1 5 
- 5 1 
- 3 5 









- 2 2 
-398 











- 1 7 
11 






















- 2 6 
- 2 9 
-193 
- 7 0 






- 2 8 
-126 
- 1 0 
- 9 6 
77 






- 1 5 
- 3 9 
38 
- 2 2 
-323 
- 2 9 
- 9 3 
- 1 4 







- 7 7 
-315 
- 1 062 
142 














- 4 7 



















- 3 6 
-136 
- 3 2 







- 3 1 














- 4 0 
- 7 9 
- 5 5 











- 2 000 





- 3 7 
-381 
-173 


























- 4 9 
- 4 2 
- 7 9 
- 8 2 






















- 5 4 
-101 
- 8 8 
-190 
25 
T) ~ = excédent d'importations. 
2) Le commerce de l'Allemagne (RF) avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres 
données de cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) et de la CE. 
TAB. 1 GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
i m p o r t 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Other West European countries 
North America 
Other class 1 countries 
Class 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
T O M 
New TOM 
Other overseas affiliated countries 
Other African countries 
Central and South America 
Western Asia 
Other class 2 countries 
Class 3') 
Eastern Europe2) 


























Zaïre (formerly Congo Kinshasa) 
Zambia (formerly Northern Rhodesia) 
Republic of South Africa 

























Ί) - = Import surplus. 
2) Figures for trade by Germany (Fed. Rep.) with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any of 
the data given elsewhere in this publication on trade by Germany (Fed. Rep.) and the European Communities. 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du commerce de la CE par pays 
TAB. 1 
e x p o r t 







Autres pays de l'Europe occidentale 
Amérique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classa 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
T O M 
Nouveaux TOM 
Autres Associés d'Outre-Mer 
Autres pays africains 
Amérique Centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classa 32) 
Europe orientale2) 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classés 
























Zaïre (anc. Congo-Kinshasa) 
Zambie (anc. Rhodésie du Nord) 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































'ï - = excédent d'importations. 
3) Le commerce de l'Allemagne (RF) avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant an bas du tableau, est exclu dans toutes les autres 
données de cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) et de la CE. 
TAB. 1 GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
Balance commerciale1) — Trade balance') 
value in Mio UA 
A 





































- 1 5 
7 
8 
- 7 6 
6 
- 9 
- 6 0 
- 1 5 
- 1 5 
13 
- 9 2 





- 1 3 
- 2 7 
22 
- 4 2 





















































- 1 7 
- 6 
10 
- 9 4 
6 
- 8 
- 5 3 









- 1 3 
- 3 6 
28 
- 5 9 








- 1 4 
- 7 1 
- 7 
- 2 1 
- 1 3 








- 7 8 
-441 
17 














- 1 3 

















- 9 5 
23 
- 1 1 
- 4 7 
- 1 7 
- 1 6 
27 
137 
- 5 0 
34 
16 
- 1 3 
4 
- 9 
- 3 3 
31 
- 2 3 









- 4 7 
- 4 
- 2 3 
- 1 9 






















- 1 1 
4 0 
15 
- 5 8 

















- 8 0 
- 1 
- 7 
- 4 4 








- 3 6 
2 
- 1 7 
28 
0 
- 2 4 
49 
-170 





- 1 0 
- 4 7 
- 4 




















- 6 7 
-417 
























- 8 2 
- 1 4 
- 9 
- 9 0 
- 2 2 
- 2 5 
- 1 7 
- 7 4 
- 5 6 
35 
- 1 
- 1 1 
- 4 2 
- 7 
- 4 8 
22 












- 2 7 
- 2 2 










- 1 4 






- 6 3 
-356 
-135 
- 3 4 
- 1 7 
- 1 6 
36 
0 
- 4 2 

















- 6 5 
- 1 1 
- 1 2 
- 6 0 
- 2 5 
- 1 8 
- 1 8 
49 
- 4 6 
30 
18 
- 1 2 
- 4 6 
- 6 
- 3 3 
25 
- 3 2 




- 1 8 
- 1 0 
- 1 7 
10 
- 1 3 
-154 
- 1 6 
- 5 6 
- 2 8 
















- 2 9 
51 
-364 
- 4 3 
- 2 0 




- 1 1 

















- 7 3 
19 
- 1 4 
- 2 8 
- 1 2 
- 1 9 
28 
163 
- 3 8 
38 
38 
- 1 1 
- 1 7 
- 6 
- 3 5 
32 
- 3 5 










- 1 9 
- 5 3 
1 

























- 3 8 

















- 8 0 
- 7 
- 1 0 
- 5 6 
- 1 7 
- 1 4 
46 
- 3 




- 1 4 
1 
- 5 5 
31 
- 2 0 










- 1 3 
- 1 7 









































- 1 4 
45 
6 
- 7 0 
5 
- 1 2 
- 5 3 
- 4 
- 1 6 
31 
- 6 1 





- 1 1 
- 3 1 
31 
- 6 0 









- 7 6 
- 9 
- 9 
- 1 5 











- 2 2 






- 4 1 
-415 





- 1 4 
- 6 9 



















- 1 2 
- 3 6 
- 4 2 
- 1 0 
- 3 
-146 




- 2 2 
- 6 
- 5 2 
30 
- 4 1 










- 1 5 
- 3 5 
- 3 5 















- 1 6 
-101 
- 3 8 
-371 





















- 2 0 
24 
4 
- 6 0 
- 2 1 
- 1 6 
- 2 0 
- 1 
- 2 0 
48 
-171 




- 1 6 
- 2 
- 6 4 
31 
- 3 0 






- 2 6 
18 
8 
- 6 3 
- 2 1 
- 3 2 
- 2 9 










- 1 9 






- 9 5 
-437 






- 5 9 

















- 9 1 
- 1 9 
- 1 4 
- 3 1 
- 3 6 
- 2 6 
6 
-230 




- 4 6 
- 7 
- 6 7 
32 
- 4 8 










- 1 6 
- 1 7 
- 2 5 







- 6 4 
-201 
-624 
- 2 8 




- 3 0 
-100 
- 5 8 
-402 





















- 2 4 
21 
8 
- 7 8 
- 1 6 
- 1 2 
- 2 5 
- 3 1 
- 1 4 
- 1 3 
- 3 3 




- 2 4 
- 7 
- 7 6 
38 
- 5 7 






- 2 2 
18 
8 
- 8 9 
- 1 5 
- 2 1 
- 1 6 






Other West European countries 
North America 
Other class 1 countries 
Class 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
T O M 
New TOM 
Other overseas affiliated countries 
Other African countries 
Central and South America 
Western Asia 
Other class 2 countries 
Class 3') 
Eastern Europe2) 


























Zaïre (formerly Congo Kinshasa) 
Zambia (formerly Northern Rhodesia) 
Republic of South Africa 

























M - = Import surplus. 
2) Figures for trade by Germany (Fed. Rep.) with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not included ¡n any of 
the data given elsewhere in this publication on trade by Germany (Fed. Rep.) and the European Communities. 
INDICE DE VOLUME TAB. 3 VOLUME INDEX 












































































































































































































































































































































































































































































































































INDICES de la valeur moyenne, 
des termes de l'échange 
et du rapport des volumes 
(commerce total) 
TAB. 3 
1963 = 100 
INDEX of: unit value 
terms of trade 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
TAB. 4 
valeurs en Mio UC 
Période 
Period 

















































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 4 TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 




























































































































































































































































Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland 






















































































































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
TAB. 4 





Belg.-Lux. United Kingdom 
1974 
ÉCHANGES INTRA-CE (EUR-9) INTRA-EC TRADE (EUR-9) 
Balance commerc ia le 1 ) 
Trade balance1) 










































- 1 653,9 
- 1 600,4 
- 2 148,1 
- 2 184,3 
- 1 979,9 
- 2 117,3 


























- 199 ,1 
- 129 ,1 








- 9 8 , 1 
- 1 0 9 , 2 




- 4 2 0 , 0 
-573 ,5 
-618 ,6 
- 6 4 7 , 8 
-388 ,8 
-442 ,1 












- 2 4 6 , 4 
-435 ,3 
- 268 ,1 
- 1 2 5 , 1 
-406 ,2 
-418 ,3 






- 6 4 3 , 6 
-635 ,5 
-549 ,1 
- 4 8 4 , 3 
- 7 3 8 , 0 
-595 ,1 
- 7 4 5 , 0 




- 1 2 8 , 3 
-209 ,3 
- 2 6 7 , 8 
-263 ,9 
-190 ,7 
- 1 9 2 , 8 
- 2 1 2 , 0 
- 1 8 0 , 4 
-224 ,3 













- 1 , 2 
- 3 8 , 3 
- 5 1 , 2 
36,2 
- 8 6 , 0 
- 5 6 , 8 
-66 ,7 
- 1 7 , 3 
- 1 5 , 2 
- 8 4 , 9 
-140,4 
- 6 9 , 0 
- 5 6 , 7 




- 9 0 , 6 
- 3 2 , 9 






- 4 8 1 , 6 
- 3 1 0 , 6 
- 3 4 7 , 0 ' 
- 467 ,1 
-520 ,9 
-639 ,9 
- 6 4 9 , 4 
- 6 8 4 , 4 
-1 076,7 







- 7 1 , 2 






- 3 4 , 3 
-22 ,1 
- 2 6 , 9 
- 2 0 , 9 
- 1 6 , 8 
- 2 4 , 1 
- 2 0 , 9 
- 7 , 7 
- 3 0 , 1 
- 3 2 , 6 
- 5 6 , 0 
- 4 7 , 3 
- 5 9 , 1 
- 4 8 , 2 
- 34 ,1 
- 6 1 , 9 








































- 1 1 8 , 8 






































- 4 5 , 5 
- 2 4 , 4 
- 5 5 , 1 
- 8 1 , 0 
- 3 3 , 3 
- 1 3 8 , 5 
- 7 4 , 2 
- 3 0 , 1 
- 5 9 , 0 
-108 ,5 




- 1 3 6 , 0 
















- 3 7 0 , 6 
- 3 5 7 , 8 
- 3 3 6 , 4 
- 4 2 8 , 8 
-402 ,2 








































- 6 3 , 9 
165,3 
109,1 
- 3 , 2 
226,9 
- 1 , 4 
- 1 0 0 , 8 
85,3 
77,0 
- 8 , 8 
63,8 
169,1 
- 2 7 , 6 
50,3 
92,5 
- 6 2 5 , 0 
-804 ,7 
-786 ,1 
- 1 245,9 
- 1 131,2 
-104 ,1 
- 2 9 4 , 8 
- 2 2 6 , 4 
- 2 2 7 , 9 
- 2 9 0 , 3 
-292 ,7 
- 3 5 2 , 5 
-281 ,7 
-157 ,6 
- 2 9 5 , 2 
- 4 0 5 , 8 
-427 ,7 
- 3 8 2 , 6 
- 2 2 4 , 2 
-444 ,4 
- 3 6 0 , 5 
- 3 0 1 , 8 
- 119 ,1 
- 7 5 , 8 
- 7 9 , 6 
- 1 6 6 , 0 
- 2 5 8 , 5 
- 1 5 4 , 4 
- 4 7 , 3 
- 3 9 , 9 
- 2 4 , 2 
- 4 0 , 6 
- 2 6 , 4 
- 1 0 , 2 
- 3 6 , 8 
- 3 4 , 6 
- 8 , 2 
- 3 5 , 5 
- 5 2 , 9 
- 7 7 , 7 
- 1 1 2 , 4 
- 9 5 , 2 
- 5 3 , 2 
- 7 8 , 2 
- 4 7 , 3 









- 31 ,1 
-34 ,5 
- 5 4 , 5 
- 24 ,2 
-65 ,6 
-67 ,8 
- 4 7 , 9 
- 9 7 , 3 
- 6 1 , 5 














- 4 1 , 4 
- 7 4 , 1 
- 3 7 , 4 
- 2 3 , 5 
- 64 ,1 
44,8 
- 5 5 , 0 
- 6 9 , 3 
- 1 7 , 9 
-138,4 
- 5 9 , 4 
- 4 6 , 0 
- 7 5 , 9 
- 2 8 , 2 
- 4 1 , 7 
- 5 2 , 9 
- 2 9 , 3 
+ 5,6 
- 1 0 , 6 
excèdent d'importations. import surplus. 
12 
TAB. 4 T R E N D S IN EC T R A D E 
INTRA-EC, EXTRA-EC 




























































































































































































5 496,9 3 797,8 
5 549,1 3 407,2 





































































2 596,6 2 690,4 
2 521,5 2 539,4 
3 088,8 3 161,6 
3 277,9 3 400,6 
3 463,6 3 737,5 



























































2 067,4 1 542,5 
2 230,3 1 638,8 








































































5 135,5 3 484,4 
5 218,6 3 184,5 
6 042,2 3 798,6 
6 806,9 4 398,1 
6 869,0 4 936,5 































































2 954,5 2 958,2 
2 722,4 2 818,6 
3 411,2 3 444,2 
3 749,0 3 377,0 
4 105,9 3 838,9 
3 878,2 3 395,7 
958,3 977,6 














EXTRA-CE TRADE (EUR-6) 
7 717,5 3 747,3 
8 231,8 3 371,8 
9 237,5 4 187,2 
10 160,9 4 832,0 
10 875,7 5 503,2 
11 161,0 5 284,8 
2 467,6 1 150,2 
2 826,3 1 273,8 























































































1 213,7 1 218,3 
1 169,1 951,8 
1 355,5 1 212,1 
1 309,4 
1 768,1 1 392,6 
1 659,3 1 437,8 
1 901,3 1 740,9 
2 325,9 1818,0 
2 731,7 2 179,0 





















ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
TAB. 4 
ÉCHANGES INTRA-CE2) 



























































































































































































































































































































































































































2) Sur la base des importations. 
14 
TAB. 4 TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
INTRA-EC TRADE2 


























































































































































































































































































































































































































2) On basis of import. 
15 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
TAB. 4 
ÉCHANGES INTRA-CE2 



























































































































































































































































































































































































































2) Sur la base des importations. 
16 
TAB. 4 TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
INTRA-EC TRADE2) 



























































































































































































































































































































































































































2) On basis of import. 
17 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
TAB. 5 































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 5 TRENDS IN EC TRADE 
major areas 


































































































































































































































































































































































































































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
TAB. 5 







































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 5 TRENDS IN EC TRADE 
major areas 





















































EUR-9 EUR-6 Deutsch-land 








































































































































































































































































































Belg.-Lux. United Kingdom (reland 






































































































































































































ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
TAB. 5 





























































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 5 TRENDS IN EC TRADE 
major areas 





















































EUR­9 EUR­6 Deutsch­land 
AFRIQUE NON ASSOCIÉE 














































































































































































































































Nederland Belg.­Lux. United Kingdom kelana 
AFRICA NOT AFFILIATED 













































































































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
TAB. 5 
valeurs en Mio UC 
Période 
Period 
EUR-9 EUR-6 Deutsch-land 









































































































































































































































































































Nederland - Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 





















































































































































































































































TAB. 5 TRENDS IN EC TRADE 
major areas 





















































































































































































































































































































































































































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
TAB. 5 
valeurs en Mio UC 
Période 
Period 
EUR-9 EUR-6 Deutsch-land 
































































































































































































































































































Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland 















































































































































































































































TAB. 5 TRENDS IN EC TRADE 
major areas 


































































































































































































































































































































































































































































































































































') Voir note 2 du tableau 1.. 1) Refer to note 2 of table 1. 
27 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
TAB. 7 
i m ρ o r t 





































































































































































































































































































































































































































') Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
2) A l'exclusion du commerce des Pays­Bas avec l'Union Économique Belgo­Luxembourgeoise. 
28 
TAB. 7 TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
e x p o r t 


























































































































































































Italia1) Nederland Selg.-Lux. United Kingdom . Ireland 
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Danmark 



























































































































































































































































M The monthly figures do not include confidential data. 
2) Excluding the trade of the Netherlands with the Belgium Luxembourg Economic Union. 
29 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
TAB. 7 
i m ρ o r t 






















































































































































































































































































































































































































































*} Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
2) A l'exclusion du commerce des Pays-Bas avec l'Union Économique Belgo-Luxembourgeoise. 
30 
TAB. 7 TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 





















































































































































































































































































value in Mio UA 
Danmark 













































































































































') The monthly figures do not include confidential data. 
2) Excluding the trade of the Netherlands with the Belgium Luxembourg Economic Union. 
31 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
TAB. 7 
i m ρ o r t 






















































































































































































































































































































































































































































'} Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
2) A l'exclusion du commerce des Pays-Bas avec l'Union Économique Belgo-Luxembourgeois 
32 
TAB. 7 TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 





















































































































































































































































































value in Mio UA 
Danmark 













































































































































U The monthly figures do not include confidential data. 
2) Excluding the trade of the Netherlands with the Belgium Luxembourg Economic Union. 
33 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
TAB. 7 
i m po r t 












EUR­9 Deutschland France Italia') 
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34 
TAB. 7 
e x p o r t 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
value in Mio UA 
Période 
Period 
Deutschland Belg.-Lux. United Kingdom 












































































































































































































































































































































































































































1) The monthly figures do not include confidential data. 
2) Excluding the trade of the Netherlands with the Belgium Luxembourg Economic Union. 
35 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
TAB. 7 
im po r t 
valeurs en Mio UC 
Période 
Period 
EUR-9 Deutschland France Italia') 

















































































































































































































































































































































































































































1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
2) A l'exclusion du commerce des Pays-Bas avec l'Union Économique Belgo-Luxembourgeoise. 
36 
TAB. 7 TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
e x p o r t 


























































































































































































Italia') Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 



























































































































































































































































') The monthly figures do not include confidential data. 
2) Excluding the trade of the Netherlands with the Belgium Luxembourg Economic Union, 
37 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classe de produits 
TAB. 7 
im p o r t 

























































































































































































































































































































































































































































M Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
2) A l'exclusion du commerce des Pays-Bas avec l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. 
38 
TAB. 7 TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
e x p o r t 


























































































































































































































































































































































































































































y) The monthly figures do not include confidential data. 
2) Excluding the trade of the Netherlands with the Belgium Luxembourg Economic Union. 
39 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
TAB. 7 
i m po r t 
valeurs en Mío UC 
Period 












EUR-9 Deutschland France Italia') Nederland 







































































































































































































































































































































































































































M Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
2) A l'exclusion du commerce des Pays-Bas avec l'Union Économique Belgo-Luxembourgeoise. 
40 
TAB. 7 TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
e x p o r t 



























































































































































































Italia') Nederland Belg.-Lux. United 
Kingdom 
- Ireland Danmark 



























































































































































































































































') The monthly figures do not include confidential data. 
2) Excluding the trade of the Netherlands with the Belgium Luxembourg Economic Union. 
41 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
TAB. 7 
im po r t 












EUR-9 Deutschland France Italia') 









































































































































































































































































































































































































































1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
2) A l ' exc lus ion d u c o m m e r c e des Pays-Bas avec l ' U n i o n É c o n o m i q u e B e l g o - L u x e m b o u r g e o i s e . 
42 
TAB. 7 TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
e x p o r t 


























































































































































































Italia') Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 



































































































































































































































M The monthly figures do not include confidential data. 
2} Excluding the trade of the Netherlands with the Belgium Luxembourg Economic Union. 
43 
EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
TAB. 9 









































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 9 TRENDS IN TRADE 
of the main non-EC countries 







































































































































































































































































































































































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
TAB. 9 







Rép. d Afrique du Sud 
Rep. of South Africa 
États-Unis 



















































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 9 TRENDS IN TRADE 
of the main non-EC countries 






































































































































































































































































































































































































































































































































Kenya, Ouganda, Tanzanie 
Ethiopie 
ile Maurice 





































National currency unit 
1969 
Données fournies en $ ­ Data 
1 000 DM 
1 000 Francs 
1 000 Lire 
1 000 Guilders 
1 000 Francs belges 
1 000 Pounds Sterlings 
1 000 Pounds Sterlings 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Markkaa 
1 000 Francs suisses 
1 000 Schillinge 
1 000 Escudos 
1 000 Gold Pesetas 
1 000 Diñara 
1 000 Pounds Sterlings 
1 000 Drachmi 
1 000 Lires 
1 000 Rublei 
1 000 Valuta Mark 
1 000 Zloty 
1 000 Kroner 
1 000 Forint 
1 000 Lei 
1 000 Lev 
1 000 Dirham 
1 000 Dinars 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Leones 
1 000 Cedis 
1 000 Pounds 
1 000 Shillings 
1 000 Éthiop. $ 
1 000 Rupees 
1 000 Rands 
1 000 Cand. % 
1 000 Pesos 
1 000 Colones 
1 000 Cordobas 
1 000 Colones 
1 000 Balboas 
1 000 Pesos 
1 000 Jamai. $ 
1 000 Tri. & Tob. % 
1 000 Sucres 
1 000 Bolívares 
1 000 Soles 
1 000 Pesos 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Dinars 
1 000 Rials 
1 000 Afghanis 
1 000 Pounds 
1 000 Dinars 
1 000 Riyals 
1 000 Dinars 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Bahts 
1 000 Rupees 
1 000 Malay. $ 
1 000 Singap. $ 
1 000 Pesos 
1 000 Yen 
1 000 Taiw. S 
1 000 H.K. $ 
1 000 Austral. $ 












































































Equivalent en dollars 
Equivalent in dolla 
1970 
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Kenya, Uganda, Tanzania 
Ethiopia 
Mauritius 




































UC = Unités de compte de la Communauté européenne, 













) UA = Units of account of the European Community, 
1 UA = 0.88867088 gr. fine gold. 
48 
Oplisning til læserne 
Det statistiske kontors publikationsliste for året 1975 udkom-
mer i den kommende bulletin i serien: »Udenrigshandel«. 
Hinweis für den Leser 
Die Veröffentlichungsliste des Statistischen Amtes für das Jahr 
1975 wird in der nächsten Ausgabe der Serie „ Außenhandel" 
erscheinen. 
Note to readers 
The list of publications of the Statistical Office for the year 1975 
will be published in the next edition of the series "Foreign 
Trade". 
Note aux lecteurs 
La liste des publications de l'Office Statistique pour l'année 
1975 paraîtra dans le prochain bulletin de la série «Commerce 
extérieur». 
Avviso al lettore 
L'elenco delle pubblicazioni dell'Istituto statistico per l'anno 
1975 potrà essere consultato nel prossimo numero del bolletti-
no «Commercio estero». 
Mededeling aan de lezers 
De lijst van publikaties van het Bureau voor de Statistiek voor 
1975 zal in het volgende nummer van de serie „Buitenlandse 
handel" worden gepubliceerd. 
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